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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este B O L E T I N , d ispondrán que se 
fije un eiemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial . 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año , 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas ciases 
a 0,50 pesetas la l ínea. 
Los envíos de fondos por g i ro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Admin is t rac ión del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar a i Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasaran al Administrador de 
dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
Mi 
S U M A R I O 
nisterio de A g r i c u l t u r a 
Pliego de condiciones pa ra conces ión 
de primas. 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l 
Recaudación de contribuciones de 
la provincia de L e ó n . — A n u n c i o . 
A d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l 
hdidos de Ayuntamien tos . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
Adictos de Juzgados. 
¿nuncio par t icu lar . 
HiBisterío ile AMtiira 
lección general de Ganadería 
e Industrias Pecuarias 
de condiciones pana la concesión 
de Pnmas, con arreglo a la Ley de 25 
^ Junio, a la construcción por los 
juntamientos y entidades interesadas. 
Con arreglo a las sigiuentes 
y en c u m p l i m i e n t o de lo d i s -
g««io en el a r t í c u l o 4.° de la L e y de 
abreeJunio sobre P a r o O b r e r o , se 
den Un Concurso Para Ia c o n c e s i ó n 
ctJ. ln3as a ^a r e a l i z a c i ó n de obras 
^ de r 0 
ctjari ^ n a d e r í a e I n d u s t r i a s Pe-
2.° p 
conCu Ue^en t o m a r par te en este 
0 las Corporac iones p ú b l i c a s 
sPondiente a la D i r e c c i ó n gene-
Ios p a r t i c u l a r e s e s p a ñ o l e s o que t en -
gan conced ida la n a c i o n a l i d a d espa-
ñ o l a y las Empresas , p r e v i a j u s t i f i c a -
c i ó n de que son e s p a ñ o l a s , a c r e d i -
t á n d o l o c o n las cer t i f icac iones nece-
r ias comprens ivas de los ex t remos 
que se fijan en la Base I I , a r t í c u l o 1.° 
de l a L e y de 2 de M a r z o de 1917. 
A s i m i s m o v i e n e n ob l igados a de-
m o s t r a r los sol ic i tantes que n o exis-
t en las i n c o m p a t i b i l i d a d e s estableci-
das en el Decre to fecha 24 de D i -
c i e m b r e de 1928. 
3.° E l p lazo de p r e s e n t a c i ó n de 
ins tanc ias v e n c e r á el d í a 1.° de Sep-
t i e m b r e . Los proyectos y m e m o r i a s 
: p o d r á n ser presentados hasta el d í a 
| 30 de Sep t iembre de 1935. 
| 4.° E n la p r o p o s i c i ó n se d e b e r á 
! hacer constar el coste de la ob ra y l a 
c u a n t í a de la p r i m a que se so l i c i t a . 
D i c h a p r o p o s i c i ó n d e b e r á d i r i g i r s e a 
la S e c r e t a r í a de l a J u n t a N a c i o n a l 
con t r a el Paro ( M i n i s t e r i o de T r a -
bajo) . 
5. ° L a c a n t i d a d que en el presu-
puesto t o t a l de la o b r a se des t ina a 
pago de j o r n a l e s y a d i r e c c i ó n f a c u l -
t a t i va de las obras . 
6. ° E l n ú m e r o m í n i m o de obre-
ros que se c o l o c a r á en las obras p r o -
yectadas, a s í c o m o el n ú m e r o de j o r -
nales que se h a y a n de r e n d i r . 
7. ° E l c o m p r o m i s o de entregar 
las obras antes de l 1.° de E n e r o 
de 1937 
8. ° L a o b l i g a c i ó n d e l conces iona-
r i o de compromete r se a sujetarse en 
t o d o m o m e n t o a las in s t rucc iones 
que se d i c t e n p o r la Jun t a , en o r d e n 
a l r i t m o y e j e c u c i ó n de las obras, 
d e n t r o de sus pos ib i l i dades t é c n i c a s . 
9. ° Con c a r á c t e r genera l y pa ra 
t o d o l o que a obras , para cuya r e a l i -
z a c i ó n se s o c i l i t a n p r i m a s , los p r o -
yectos y sus p l iegos de cond i c iones 
d e b e r á n hacer constar , que h a n de 
atenerse pa ra la o r g a n i z a c i ó n de 
aquel las a los preceptos d e l P l iego 
de cond ic iones generales pa ra la 
c o n t r a t a c i ó n de cons t rucc iones c i v i -
les de fecha 4 de Sep t iembre de 1908 
y d isposic iones c o m p l e m e n t a r i a s y a 
los especiales que r igen p a r a las 
cons t rucc iones cor respondien tes a 
servic ios pecuar ios . 
10. Los p e t i c i o n a r i o s a c o m p a ñ a -
r á n d o c u m e n t o a c r e d i t a t i v o de l a 
o b l i g a c i ó n que con t r aen en caso de 
c o n c e s i ó n de la p r i m a , de ingresar 
en el p lazo de q u i n c e d í a s en la Caja 
general de D e p ó s i t o s el 5 p o r 100 d e l 
presupuesto to t a l de la ob ra , que 
q u e d a r á a responder de su e j e c u c i ó n 
hasta la t o t a l t e r m i n a c i ó n de l a 
m i s m a . 
11. E n la a d q u i s i c i ó n de m a t e r i a l 
m a q u i n a r i a y u tens i l ios para l a eje-
c u c i ó n de los t rabajos , se c u m p l i r á 
es t r ic tamente l o es tab lec ido en la 
v igente L e y de p r o t e c c i ó n a l a i n d u s -
t r i a n a c i o n a l . 
12. E n los pl iegos de cond i c iones 
se c o n s i g n a r á la o b l i g a c i ó n de abo-
n a r los j o rna l e s s e ñ a l a d o s c o m o m í -
n i m o s p o r los Ju rados m i x t o s e n l a 
l o c a l i d a d respect iva, deb iendo tener-
se t a m b i é n en cuenta lo dispuesto en 
los a r t í c u l o s 11 y 12 de la L e v de 
Pa ro . 
AdministracióD profiotial 
Recaudación de MMones 
de la provincia de León 
ZONA DE SAHAGÚN 
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRISTINA 
DE VALMADRIGAL 
Pts. Cts. 
C o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y urbana de los 
a ñ o s 1933, 193b y 1 y 2 trimestre 
de 1935 
D o n N i c o l á s Santos Robles, a u x i l i a r 
de C o n t r i b u c i o n e s en el expresado 
A y u n t a m i e n t o . 
Hago saber: Que en el expediente 
e jecu t ivo que en el re fe r ido A y u n t a -
m i e n t o por c o n t r i b u c i ó n r ú s t i c a y 
u r b a n a , cor respondien te a los a ñ o s 
a r r i b a expresados, el Sr. Tesorero de 
H a c i e n d a de esta p r o v i n c i a , ha d i c -
t ado , con fecha 14 de Jun io , la p r o -
v i d e n c i a que a la l e t ra d ice : 
P r o v i d e n c i a . — E n uso de las f a c u l -
tades que me confiere el a r t í c u l o 81 
de l Esta tuto de R e c a u d a c i ó n vigente , 
dec l a ro i n c u r s o en el recargo de 
a p r e m i o a los c o n t r i b u y e n t e s m o r o -
sos a n t e r i o r m e n t e re lac ionados . 
C ú m p l a s e las d isposic iones d e l Ca-
p í t u l o 5.°, t í t u l o 2.° de l c i t ado Esta-
t u t o . 
Y en c u m p l i m i e n t o de l o que o r -
dena el a r t í c u l o 154 de l Es ta tu to de 
R e c a u d a c i ó n v igente , se hace a c o n -
t i n u a c i ó n r e l a c i ó n de t a l l ada de t o -
dos los deudores que se e n c u e n t r a n 
en descubier to p o r d i c h o s conceptos 
y a ñ o s expresados en el A y u n t a m i e n -
to de Santa C r i s t i n a de V a l m a d r i g a l , 
r e q u i r i é n d o l e s pa ra que, en el plazo 
de 8 d í a s , a con ta r desde este a n u n 
c i ó en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
p r o v i n c i a comparezcan en esta o f i -
c i n a de r e c a u d a c i ó n , que se h a l l a 
establecida en M a n s i l l a de las M u í a s , 
a satisfacer sus d é b i t o s , con la adver -
t e n c i a que s i n o l o hacen en e l refe-
r i d o plazo, se les s e g u i r á el expe-
d ien te s in m á s no t i f i cac iones n i r e -
q u e r i m i e n t o s . 
A m b r o s i o R o d r í g u e z 
A l e j o R e v i l l a . . . 
A n a S a n t a m a r í a . . 
A n t o n i o B e l l o . . , 
A n d r é s M u ñ i z . . . 
B u e n a v e n t u r a M u ñ o z 
B o n i f a c i o Ca lvo . . 
B o n i f a c i o Rey. . . 
C l a u d i o P e ñ a l v o . . 
C l o t i l d e Pon t igoso . 
Deogracias M a r t í n e z 
E u g e n i o A l v a r e z . . 
E m i l i o Santos , . 
E u f e m i a M a r t í n e z . 
E u g e n i o Casado . . 
E d u a r d o Ramos . . 
F e r m í n A l o n s o . . 
F r o i l á n A l v a r e z . . 
Fede r i co R o d r í g u e z . 
F é l i x M a r t í n e z . . , 
F r a n c i s c o Gallego . 
F l o r e n t i n o M a r t í n e z 
F r a n c i s c o Ramos . 
G a b r i e l Centeno . , 
G a b r i e l G o n z á l e z P é r e z 
Gregor io S a n t a m a r í a 
J o s é Santos M a r t í n , 
J o s é Casado H e r m a n o s 
J u a n R o d r í g u e z . . 
J o a q u í n A l v a r e z , , 
J u a n L o z a n o . . . 
J o s é R o d r í g u e z . . 
L u i s a G o n z á l e z . . 
L e o n a r d o G o n z á l e z . 
L e o n a r d o M a r t í n e z , 
M i g u e l R o d r í g u e z . 
M a n u e l de Dios . , . 
M a n u e l de la Fuen te 
M a r c e l i n o Pant igoso 
M a r g a r i t a Ramos . 
M á x i m o B l a n c o . . 
M a x i m i n o Pas t rana 
M i l l á n L o z a n o . . 
M i g u e l C a s t a ñ e d a . 
M i g u e l Gallego . . 
M a c a r i o Cascal lana. 
M a r í a B e r n a r d o . , 
Pascual M a r t í n e z . 
Presidente de la J u n t a 
m i n i s t r a t i v a . . 
R a m ó n Castel lanos 
Sant iago M u ñ o z . 
Sant iago R e v i l l a . 
T o r i b i o C a s t a ñ e d a 
V a l e r i a de D i o s . 
V í c t o r P i ñ á n . . 
M a t a l l a n a 
A m b r o s i o S a n t a m a r í a . 
A n a S a n t a m a r í a . . . 
A n g e l Bal le te ros . . . 
ad 
Pts 
19 43 
22 10 
8 95 
17 90 
47 20 
2 65 
1 95 
38 63 
5 20 
45 75 
16 60 
1 05 
22 15 
3 25 
3 85 
15 7.5] 
25 10 
26 751 
11 60, 
138 8 6 | 
1 00 i 
1 05: 
3 80 I 
11 18! 
5 101 
35 98 
7 53 
4 42 
14 45 
62 95 
3 48 
6 58 
22 08 
12 40 
8 30 
30 17 
101 65 
16 95 
253 55 
23 48 
3 78 
9 37 
10 13 
47 09 
39 18 
1 39 
8 37 
104 10 
77 70 
1 35 
47 75 
19 53 
52 11 
152 25 
14 28 
25 15 
1 75 
3 38 
B r u n o Pant igoso . . 
B o n i f a c i o S a n t a m a r í a 
Cons tanc io S a n t a m a r í a 
Cefer ino G o n z á l e z . 
Cec i l i a Cueto . . . 
D i o n i s i o S a n d o v a l . 
Ensebio Pascual . . 
E u f e m i a Pant igoso . 
E l i a s Rojo . . . . 
F r a n c i s c o A n d r é s . 
F r a n c i s c o M e n c í a . 
F r o i l á n M e n c í a . . 
F l o r e n t i n o R o d r í g u e z 
Fe l i pe Pant igoso . . 
F r a n c i s c o P r i e t o . . 
G e r m á n L o z a n o . . 
H i g i n i o G o n z á l e z . . 
I s i d r o Pant igoso . . 
I g n a c i o R o d r í g u e z . 
J u a n R o d r í g u e z Cabezudo 
J u a n Nava . . . 
J u a n S a n t a m a r í a Lozano 
J u a n S a n t a m a r í a Panero 
J o s é F e r n á n d e z . 
J u a n M a n u e l Cueto 
J u l i á n Cueto . . 
J ac in to L o z a n o . 
L o m a t í n d e l Cueto 
L o r e n z o Nava . . 
M a n u e l Diez. . . 
M.a. A n t o n i a Nava 
M a n u e l S a n t a m a r í a 
M a r í a S a n t a m a r í a 
M a c a r i o Ballesteros 
M a r í a G o n z á l e z Pantigoso 
M e l c h o r B l a n c o F l ó r e z 
N ico la sa S a n t a m a r í a . 
N i c o l á s Cueto . . . . 
O n é s i m o S a n t a m a r í a . 
P r u d e n c i o Mendoza . 
V i c t o r i n o B l a n c o . . . 
Presidente de J u n t a a d m i 
n i s t r a t iva . . 
R a m ó n de Pab lo . 
S e r a f í n Caba l le ro 
S e b a s t i á n A n d r é s 
S a t u r n i n o L o z a n o 
S a t u r n i o y M.a S a n t a m a r í a 
Sinesio Sandova l . . 
T e o d o r o S a n t a m a r í a 
T o r i b i o Gallego . . 
T o m á s L ó p e z B l a n c o 
V e n a n c i o Robles . . 
V i c t o r i o y B r a u l i a M a r t í n e z 
Castrotierra 
A n d r é s B e r n a r d o . • • • 
I D i o n i s i o Sandova l . . • 
M a n u e l P é r e z . • - • * 
Mayorga 
F i d e l F e r n á n d e z . • - * 
51 33 
38 39 
43 35 
34 93 
Oviedo 
Jaria Sandova l 
Q a i n t a n i U a 
^astasio Gallego . . . . 
R e p ú b l i c a Argen t iua 
S»1 urtiio 
Lozano . 
9 80 
24 42 
31 30 
Jofia Rojo 109 62 
84 42 • Victorino Mendoza Valderas 
Gregorio Santos . . . 
V i l l a l ó n 
esús G u t i é r r e z . . . 
Marcelino V i l l a b r a z . 
"Manuel Santamar ta . . 
oribio C a s t a ñ e d a . . 
Vi l lacé 
ancisco P r i e t o . . . 
ara que s i rva de n o t i f i c a c i ó n a 
los c o n t r i b u y e n t e s a n t e r i o r -
mente re lacionados se inser ta en el 
LETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a 
presente r e l a c i ó n . 
Mansilla de las M u í a s , 22 de Agos-
to de 1935.—El A u x i l i a r , N i c o l á s 
ntos Robles—V.0 B.0: E l A r r e n d a -
tario, Marce l ino Mazo . 
70 09 
3 10 
26 95 
17 33 
13 95 
l 25 
líCiPi! 
A y u n t a m i e n t o de 
Vi l l amandos 
Formado el Censo de Campes inos 
de este M u n i c i p i o , se h a l l a expuesto 
al públ ico en l a Secretar ia m u n i c i -
pal por t é r m i n o de ocho d í a s , para 
oír reclamaciones. 
Villamandos, 23 de Agosto de 1935. 
—El Alcalde, R o d r i g o R o d r í g u e z . 
A y u n t a m i e n t o de 
S a h a g ú n 
Por la C o m i s i ó n de H a c i e n d a de 
este Ayuntamiento se h a n p ropues to 
as ^guierites t ransferencias de c r é -
^'to dentro del presupues to m u n i c i -
Pal ordinario: 
c a p í t u l o 8.°, a r t í c u l o 1.° a l ca-
pitulo 2.°. a r t í c u l o 1.°, 493,71 pesetas. 
Del c a p í t u l o 13, a r t í c u l o 4.°, al ca-
pllul0 U , a r t í c u l o 1.°, 1.000 pesetas. 
Asimistm ha s ido hecha la p r o -
^ t a de h a b i l i t a c i ó n de u n c r é d i t o 
«CUIQ000 pesetas a l c a p i t u l o 1.°, ar-
no ^ ^ presupuesto, c o n dest i -
Cu PaS0 de a l q u i l e r de la casa 
L^eI de la Gua rd i a c i v i l . 
^idad ^ 86 11306 P1^1*00 ^e c o n f o r -
lo ^ a ^0 dispuesto en el a r t í c u l o 
^ • p a l 0 (^ e h a c i e n d a m u -
cioOes ' ^ a los efectos de r e c l a m a -
^Ue P o d r á n presentarse ante 
el A y u n t a m i e n t o , d u r a n t e e l p l azo 
de q u i n c e d í a s , que e s t a r á n de m a -
nif iesto en la S e c r e t a r í a , los exped ien-
tes respect ivos . 
S a h a g ú n , 28 de Agosto de 1935.— 
E l A l c a l d e , J u l i o Diez. 
A y u n t a m i e n t o de 
Q u i n t a n a del Castil lo 
Para cuantos l o deseen p u e d a n 
e x a m i n a r l a s y f o r m u l a r los reparos 
que es t imen o p o r t u n o s y , en su caso, 
los recursos que precedan, se h a l l a n 
expuestas a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a t i v o del v a l o r de los bienes que s i r v e 
t i e m b r e p r ó x i m o y h o r a de las once 
en la sala aud i enc i a de este Juzgado. 
Se advier te : Q u e la expresada fin-
ca sale a subasta s in s u p l i r p r e v i a -
mente la fa l ta de t í t u l o s de p r o p i e -
dad ; que no se a d m i t i r á n posturas 
que no c u b r a n las dos terceras par-
tes del a v a l ú o , p u d i e n d o hacerse a 
c a l i d a d de ceder el remate a u n ter-
cero; que pa ra t o m a r parte en la su -
basta d e b e r á n los l i c i t ado re s cons ig -
n a r p r e v i a m e n t e u n a c a n t i d a d i g u a l , 
p o r lo menos, a l diez p o r c i en to efec-
de este A y u n t a m i e n t o y po r el p lazo 
de q u i n c e d í a s , las cuentas m u n i c i -
pales r end ida s p o r los cuentadantes 
co r respond ien tes a los a ñ o s de 1933 
y 1934. 
Q u i n t a n a de l Cas t i l l o , 28 de Agos-
to de 1935.—El A l c a l d e , M i g u e l M a -
ga z. 
iimicia 
Juzgado de p r i m e r a instancia 
de Tar ragona 
D o n Ignac io C a s t e l l v í J o n u l l a , A b o -
gado, Juez m u n i c i p a l de esta e lu -
de t i p o para la subasta, s in cuyo re-
qu i s i t o no s e r á n a d m i t i d o s ; que se 
d e v o l v e r á n d ichas cons ignac iones a 
sus respectivos d u e ñ o s acto c o n t i n u o 
de l remate , excepto la que corres-
p o n d a a l m e j o r postor, la cua l se re -
s e r v a r á en d e p ó s i t o c o m o g a r a n t í a 
de l c u m p l i m i e n t o de su o b l i g a c i ó n , 
y en su caso, c o m o par te del p rec io 
de la venta; que q u e d a r á a cargo d e l 
i r ematan te s u p l i r los t í t u l o s de p r o -
i p i e d a d de la finca subastada y prac-
j t i c a r las d i l i genc i a s y gestiones nece-
| sarias para su i n s c r i p c i ó n en el Re-
! g is t ro de la P r o p i e d a d , y que las car-
¡ gas y g r a v á m e n e s an ter iores y las 
d a d en func iones del de p r i m e r a j preferentes, si las h u b i e r e , a l c r é d i t o 
de l ejecutante, c o n t i n u a r á n subsis-
tentes, e n t e n d i é n d o s e que el r ema-
tante las acepta y queda subrogado 
i n s t anc i a de este p a r t i d o , p o r ha -
l larse el p r o p i e t a r i o en uso de per-
m i s o . 
Por e l presente, que se exp ide en 
m é r i t o s de los autos de j u i c i o ejecu-
t i v o seguidos en este Juzgado p o r el 
P r o c u r a d o r D . A n t o n i o E l i a s , en 
n o m b r e de D . J o s é A b e l l ó Roset, de 
esta v e c i n d a d , c o n t r a D . Sant iago 
V i h u e l a Rabana l , de l c o m e r c i o y ve-
c i n o de Ov iedo , en r e c l a m a c i ó n de 
c a n t i d a d , se saca a p r i m e r a p ú b l i c a 
subasta, p o r t é r m i n o de ve in t e d í a j 
y p o r el p rec io de t a s a c i ó n , la s i -
guiente finca embargada a l ejecu-
tado: 
U n a casa sita en el p u e b l o de V e n -
tos i l l a , p r o v i n c i a de L e ó n , cal le de 
la Igles ia , n ú m . 18, compues ta de 
p l a n t a baja y u n piso a l to , l i n d a n t e : 
por l a derecha e n t r a n d o , c o n casa de 
J u l i á n V i h u e l a ; p o r la i zqu i e rda , c o n 
Rosaura V i ñ u e l a , y po r el f ondo , con 
J u l i á n V i ñ u e l a ; i n s c r i t a en el Regis-
t r o F i s c a l de ed i f i c ios y solares del 
M u n i c i p i o de Red i ezmo , a l c u a l per-
en la r e sponsab i l i dad de los mismos , 
s i n dest inarse a su e x t i n c i ó n el pre-
c io de l remate , a p l i c a b l e t a n s ó l o a 
e x t i n g u i r o a m o r t i z a r la deuda que 
sirve de base a l j u i c i o e jecu t ivo . 
-ÉgmM«^arragona'a veintidós de 
ffl l novecientos t r e i n t a y 
j i o C a s t e l l v í . — P o r or -
osé F e r n á n d e z . 
N.0 684 . -39 ,50 pts. t 
J j ^ ú u o i i i a n i c i p a l ae Valdefuentes 
del P á r a m o 
D o n Esteban de l Riego M a r t í n e z , 
Juez m u n i c i p a l de Valdefuentes 
del P á r a m o ( L e ó n ) . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
m u n i c i p a l e s t á vacante la p laza de 
Secretario de este Juzgado, la c u a l 
se ha de proveer c o n f o r m e con la 
ley O r g á n i c a del Poder j u d i c i a l y 
d ispos ic iones c o m p l e m e n t a r i a s , den -
t r o d e l p lazo de t r e i n l a d í a s , a c o n -
tenece Ven tos i l l a , ba jo el n ú m . 707. j t a r desde la p u b l i c a c i ó n del presente 
V a l o r a d a p e r i c i a l m e n t e en diez m i l ' ed ic to en e l BOLETÍN OFICIAL de l a 
q u i n i e n t a s pesetas (10.500). \ p r o v i n c i a y Gaceta de M a d r i d , a c o n -
Para la c e l e b r a c i ó n de la subasta ; curso de t ras lado , d u r a n t e c u y o p i a -
se ha s e ñ a l a d o el d í a t r e i n t a de Sep- zo los que a sp i r en a l cargo d e b e r á n 
presentar las so l ic i tudes ante el Juz-
gado de i n s t r u c c i ó n de L a B a ñ e z a 
a c o m p a ñ a n d o los documen t os s i -
guientes: 
1. ° Que acredi te el t i e m p o que 
l l e v e n en el e je rc ic io de l m i s m o . 
2. ° C e r t i f i c a c i ó n de n a c i m i e n t o , 
de buena conduc ta , antecedentes pe-
nales y o t ra c e r t i f i c a c i ó n de no h a -
l larse procesado y d e m á s t í t u l o s que 
posea, cuyos d o c u m e n t o s d e b e r á n 
presentarse d e b i d a m e n t e legal izados 
si e s t á n expedidos fuera de la A u -
d i e n c i a T e r r i t o r i a l de M a d r i d y ex-
t end idos en el pape l sel lado corres-
p o n d i e n t e o re in tegrados d e b i d a -
mente , a c o m p a ñ a n d o a l a i n s t a n c i a 
u n a p ó l i z a de tres pesetas de la Aso -
c i a c i ó n M u t u i > - b e n é f i c a de F u n c i o -
na r io s de la A d m i n i s t r a c i ó n de Jus-
t i c i a , pues de l o c o n t r a r i o no s u r t i -
r á n efecto y se t e n d r á n a q u é l l o s p o r 
no presentados. 
Valdefuentes de l P á r a m o , 28 de 
Agosto de 1935.—El Juez, Es teban 
de l R iego .—El Secretario, E l i s a r d o 
Sa lvador . 
C é d u l a de c i t a c i ó u 
Po r l a presente se c i t a a E m i l i o 
M a r t í n e z Iglesias, de 24 a ñ o s , n a t u r a l 
de xVstorga, V e t e r i n a r i o , cuyas d e m á s 
c i r cuns t anc i a s personales se i g n o r a n 
a s í c o m o su paradero , para que c o m -
parezca ante este Juzgado m u n i c i p a l , 
e l d í a 19 de O c t u b r e p r ó x i m o , a las 
once de la m a ñ a n a , a l acto de l j u i c i o 
de faltas, p o r estafa, c o m o d e n u n -
c iado . 
L e ó n , 27 de Agosto de 1935.—El 
Secretario h a b i l i t a d o , J. Q u i r ó s . 
t i ca de l Ap u n t a m i e n t o de dicha 
Requisi toria 
C a t a l u y u d Benavet H e r m i n i o , na-
t u r a l de I b i , delgado, estatura baja, 
cara demacrada , cejas pobladas , pe lo 
c a s t a ñ o , l a rgo , o n d u l a d o y peina ha-
cia a t r á s , casi i m b e r b e , ojos negros, 
v is te genera lmente t ra je negro, zapa-
tos de c h a r o l y camisa b lanca , res i -
d i ó ú l t i m a m e n t e en M a d r i d , ca l le de 
A l c a l á , n ú m e r o 44 tercero, empleado 
que estuvo en la S e c c i ó n de Estadis-
ta!, reside p r o b a b l e m e n t e en la 
t u a l i d a d en L e ó n , d o n d e disfruta per 
m i s o de ve rano , p u d i e n d o encontrase 
t a m b i é n en V i l l e n a , V a l e n c i a o zara 
goza, donde t iene conocidos y pa, 
r ientes . De ser h a b i d o , q u e d a r á como 
de ten ido a d i s p o s i c i ó n de este Juzga, 
do de I n s t r u c c i ó n , deb iendo ser con-
d u c i d o a l arresto m u n i c i p a l de esta 
c i u d a d . 
Se encuen t ra procesado en el su-
m a r i o n ú m e r o 31 de este a ñ o que se 
i n s t r u y e p o r estafa y d e b e r á presen-
tarse ante este Juzgado en el t é rmino 
de diez d í a s para const i tuirse en pr i -
s i ó n , n o t i f i c a r l e el auto de procesa-
m i e n t o , r e c i b i r l e indaga to r i a y prac-
t i c a r las d i l i genc i a s subsiguientes, 
a p e r c i b i d o que de n o hacerlo le pa-
r a r á e l p e r j u i c i o a que en derecho 
h u b i e r e l u g a r y s e r á declarado en re-
b e l d í a . 
J i j o n a , 27 de Agosto de 1935.—El 
Secretar io , Sant iago A r r o y o . 
COMPAÑÍA NACIONAL DE LOS FERROCARRILES DEL OESTE DE ESPAÑA 
LÍNEA DE PLASENCIA A ASTORGA 
A V I S O A L P Ú B L I C O 
S U P R E S I Ó N D E G U A R D E R Í A E N V A R I O S P A S O S A N I V E L 
Esta C o m p a ñ í a , en cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre el particular, tiene el honor de poner en C°D0C^ 
miento del públ ico que, a part i r del día 15 de Septiembre p róx imo , se rá suprimida la gua rde r í a en los pasos a nivel e a 
l ínea de Plasencia a Astorga que se detallan en el cuadro siguiente, emplazados en la provincia de León . -
Situación 
kilométrica 
315.884 
320.112 
Denominación 
de la 
servidumbre 
Camino rural 
Idem vecinal 
Nombre especial con que es 
conocido el camino y su paso 
C a ñ a d a de moscas 
Camino de Santa Elena 
Provincia 
L e ó n 
Idem 
Ayuntamiento 
Roperuelos del P á r a m o 
Cebrones del R í o 
Nombre de los pueblos, alquerías, 
a m afecta la supresión de la 
aldeas, etc. 
Fincas particulares 
San Martín de Torres, Santa Elena y llamieva 
Tipo de ias 
señales 
A l quedar sin guarda el paso a nivel citado y con objeto de prevenir a los usuarios del camino correspondiente 
midad del cruce de la vía, se hace t a m b i é n público q t e han sido instaladas en el lado derecho de los caminos, a ^ora¡¡í de 
de 10 metros del centro del cruce, seña les del tipo A advertidcras de aquél , consistentes en carteles de c^aP^,frCToN AÍ-
aspa con las indicaciones « P A S O S I N G U A R D A » y «OJO A L T R E N » y otro cartel inferior diciendo « A l W pio 
T R E N » , pintados todos en letras negras sobre fondo blanco y colocadas en soportes metá l icos de cinco metros 
tados en rojo y blanco. n r V F G U A R ^ ' 
L a existencia de dicha seña l ind ica rá a d e m á s d^ la proximidad del cruce a n ive l , Q U E E S T E NO TIJ i t ^ atravesar v 
y , en consecuencia, los peatones y usuarios e n ^ ^ í ^ a l debe rán a su vista extremar el cuidado y precaución 
cruzar la vía, en evi tación de accidentes, p o r . - ^ ^ ^ K ^ ^ i p a ñ í a no podrá aceptar responsabilidad alguna. 
15deAgOS,0lNL.629.-P.as.3.^  
^ ^ ^ S p ^ i p u t a c i ó n provincia l 
